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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2007 und 2008
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10.749.755
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0,1
2
0,0
8
0,1
6.869
63,9
0
0,0
23
0,2
57
0,5
0
0,0
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3,2
0
0,0
21
0,2
69
0,6
0
0,0
130
1,2
0
0,0
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5,5
37
0,3
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0,7
105
1,0
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0,9
1.022
9,5
1
0,0
9
0,1
0
0,0
276
2,6
13
0,1
2.212
20,6
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0,6
0
0,0
0
0,0
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0,8
0
0,0
13
0,1
44
0,4
76
0,7
0
0,0
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3,6
49
0,5
0
0,0
18.903
175,8
3
0,0
16
0,1
0
0,0
0
0,0
127
1,2
4.920
45,8
0
0,0
4.155
38,7
96
0,9
255
2,4
0
0,0
2
0,0
0
0,0
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5,0
2
0,0
6
0,1
3
0,0
218
2,0
2007
42
0,4
1
0,0
5
0,0
7.415
69,0
0
0,0
17
0,2
35
0,3
0
0,0
302
2,8
0
0,0
23
0,2
88
0,8
0
0,0
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0,9
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0,0
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5,4
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0,2
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1,0
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1
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0,1
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0
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1
0,0
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0,2
0
0,0
0
0,0
17
0,2
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0
0,0
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57,3
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1,1
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2,6
0
0,0
3
0,0
0
0,0
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5,7
11
0,1
9
0,1
5
0,0
254
2,4
Bayern
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0,2
5
0,0
1
0,0
7.499
59,9
0
0,0
20
0,2
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0,5
0
0,0
1.046
8,4
0
0,0
21
0,2
133
1,1
0
0,0
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1,0
0
0,0
1.016
8,1
18
0,1
41
0,3
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1,4
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0,9
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9,9
0
0,0
13
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0
0,0
342
2,7
13
0,1
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62
0,5
0
0,0
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0,9
1
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20
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0,0
306
2,4
79
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0,0
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0,1
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9
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0,1
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0,9
0
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1
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11
0,1
6.527
52,1
0
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7.377
58,9
189
1,5
432
3,5
0
0,0
1
0,0
3
0,0
684
5,5
3
0,0
5
0,0
6
0,0
557
4,4
Berlin
3.416.255
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0
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0
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0
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1
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6
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0
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1
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0
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2
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0
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0
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2
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0
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21
0,8
46
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0
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2
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0
0,0
105
4,1
1
0,0
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0
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175
6,9
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2
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26
3,9
1
0,2
0
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8
1,2
5
0,8
47
7,1
0
0,0
0
0,0
0
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6,2
0
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56
8,4
11
1,7
0
0,0
0
0,0
4
0,6
0
0,0
0
0,0
3
0,5
14
2,1
0
0,0
6
0,9
3
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0
0,0
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0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
432
65,2
0
0,0
294
44,3
7
1,1
31
4,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
45
6,8
0
0,0
2
0,3
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3,0
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1
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1
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3
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0,0
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7
1,1
5
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0
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31
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2,3
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0,0
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7
1,1
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1
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4
0,6
4
0,6
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1
0,2
2
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0
0,0
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0
0,0
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0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
331
49,9
0
0,0
303
45,7
8
1,2
19
2,9
0
0,0
0
0,0
0
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57
8,6
0
0,0
1
0,2
0
0,0
24
3,6
Hamburg
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1
0,1
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1.971
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0
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5
0,3
16
0,9
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47
2,7
0
0,0
0
0,0
22
1,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
126
7,1
3
0,2
1
0,1
53
3,0
30
1,7
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5,5
1
0,1
2
0,1
0
0,0
179
10,1
0
0,0
267
15,1
13
0,7
0
0,0
0
0,0
4
0,2
0
0,0
1
0,1
8
0,5
63
3,6
0
0,0
3
0,2
5
0,3
0
0,0
4.852
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0
0,0
8
0,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
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118,4
0
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170
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6
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1
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19
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125
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1
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203
11,5
0
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10,5
20
1,1
0
0,0
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0,0
8
0,5
0
0,0
0
0,0
7
0,4
58
3,3
0
0,0
3
0,2
6
0,3
0
0,0
6.975
393,9
0
0,0
1
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.166
65,9
0
0,0
877
49,5
32
1,8
147
8,3
0
0,0
1
0,1
4
0,2
160
9,0
0
0,0
4
0,2
0
0,0
100
5,6
Hessen
6.072.555
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3
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3.601
59,3
0
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0,2
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0,5
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113
1,9
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11
0,2
11
0,2
0
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11
0,2
0
0,0
335
5,5
10
0,2
12
0,2
106
1,7
66
1,1
342
5,6
1
0,0
10
0,2
0
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249
4,1
2
0,0
461
7,6
40
0,7
0
0,0
0
0,0
40
0,7
0
0,0
3
0,0
21
0,3
38
0,6
0
0,0
39
0,6
25
0,4
0
0,0
10.851
178,7
0
0,0
10
0,2
0
0,0
0
0,0
79
1,3
2.924
48,2
0
0,0
2.890
47,6
50
0,8
221
3,6
0
0,0
2
0,0
0
0,0
405
6,7
0
0,0
10
0,2
0
0,0
248
4,1
2007
4
0,1
0
0,0
0
0,0
3.758
61,9
0
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8
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0,4
0
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2,3
0
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7
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13
0,2
0
0,0
258
4,2
5
0,1
27
0,4
76
1,3
83
1,4
359
5,9
0
0,0
5
0,1
0
0,0
240
4,0
3
0,0
566
9,3
57
0,9
0
0,0
0
0,0
47
0,8
0
0,0
8
0,1
31
0,5
49
0,8
0
0,0
13
0,2
25
0,4
0
0,0
11.743
193,4
0
0,0
10
0,2
0
0,0
0
0,0
35
0,6
2.602
42,8
0
0,0
4.513
74,3
76
1,3
273
4,5
0
0,0
0
0,0
1
0,0
465
7,7
0
0,0
12
0,2
2
0,0
265
4,4
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1.679.682
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11
0,7
0
0,0
0
0,0
2.015
120,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
263
15,7
0
0,0
0
0,0
9
0,5
0
0,0
1
0,1
0
0,0
159
9,5
2
0,1
11
0,7
13
0,8
18
1,1
62
3,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
39
2,3
2
0,1
361
21,5
63
3,8
0
0,0
0
0,0
9
0,5
0
0,0
2
0,1
8
0,5
3
0,2
0
0,0
6
0,4
17
1,0
0
0,0
9.401
559,7
3
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,2
4.614
274,7
0
0,0
1.201
71,5
7
0,4
31
1,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
53
3,2
1
0,1
1
0,1
0
0,0
83
4,9
2007
4
0,2
0
0,0
0
0,0
2.262
134,7
0
0,0
3
0,2
2
0,1
0
0,0
252
15,0
0
0,0
1
0,1
12
0,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
108
6,4
1
0,1
11
0,7
11
0,7
12
0,7
55
3,3
0
0,0
4
0,2
0
0,0
31
1,8
0
0,0
695
41,4
78
4,6
0
0,0
0
0,0
4
0,2
0
0,0
4
0,2
3
0,2
7
0,4
0
0,0
1
0,1
13
0,8
0
0,0
7.508
447,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.728
221,9
0
0,0
1.452
86,4
0
0,0
50
3,0
0
0,0
1
0,1
0
0,0
106
6,3
1
0,1
0
0,0
0
0,0
133
7,9
Niedersachsen
7.971.684
2008
6
0,1
1
0,0
2
0,0
5.490
68,9
0
0,0
10
0,1
13
0,2
0
0,0
730
9,2
0
0,0
7
0,1
130
1,6
0
0,0
4
0,1
0
0,0
267
3,3
12
0,2
18
0,2
76
1,0
60
0,8
350
4,4
1
0,0
4
0,1
0
0,0
168
2,1
9
0,1
1.119
14,0
154
1,9
0
0,0
0
0,0
22
0,3
0
0,0
7
0,1
43
0,5
40
0,5
0
0,0
14
0,2
39
0,5
0
0,0
19.055
239,0
3
0,0
2
0,0
0
0,0
0
0,0
6
0,1
6.361
79,8
0
0,0
3.775
47,4
46
0,6
190
2,4
0
0,0
2
0,0
0
0,0
370
4,6
2
0,0
1
0,0
0
0,0
424
5,3
2007
29
0,4
0
0,0
0
0,0
5.147
64,6
0
0,0
8
0,1
14
0,2
0
0,0
271
3,4
0
0,0
7
0,1
91
1,1
0
0,0
2
0,0
0
0,0
164
2,1
11
0,1
93
1,2
97
1,2
62
0,8
489
6,1
0
0,0
3
0,0
0
0,0
156
2,0
4
0,1
1.967
24,7
136
1,7
0
0,0
0
0,0
31
0,4
0
0,0
15
0,2
24
0,3
40
0,5
0
0,0
33
0,4
37
0,5
0
0,0
15.281
191,7
1
0,0
3
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
4.024
50,5
0
0,0
5.224
65,5
41
0,5
217
2,7
0
0,0
0
0,0
1
0,0
385
4,8
1
0,0
0
0,0
4
0,1
537
6,7
Nordrhein-
Westfalen
17.996.621
2008
5
0,0
1
0,0
8
0,0
15.167
84,3
0
0,0
16
0,1
37
0,2
0
0,0
1.196
6,6
0
0,0
22
0,1
161
0,9
0
0,0
2
0,0
0
0,0
765
4,3
31
0,2
61
0,3
237
1,3
160
0,9
966
5,4
2
0,0
11
0,1
0
0,0
685
3,8
6
0,0
1.441
8,0
203
1,1
0
0,0
0
0,0
94
0,5
0
0,0
5
0,0
61
0,3
109
0,6
0
0,0
50
0,3
107
0,6
0
0,0
41.582
231,1
1
0,0
17
0,1
0
0,0
0
0,0
4
0,0
12.318
68,4
1
0,0
9.123
50,7
72
0,4
756
4,2
0
0,0
4
0,0
0
0,0
1.151
6,4
4
0,0
19
0,1
4
0,0
648
3,6
2007
6
0,0
0
0,0
6
0,0
16.311
90,6
2
0,0
17
0,1
41
0,2
0
0,0
1.029
5,7
0
0,0
23
0,1
211
1,2
0
0,0
4
0,0
0
0,0
692
3,8
14
0,1
124
0,7
241
1,3
238
1,3
1.016
5,6
4
0,0
9
0,1
0
0,0
704
3,9
6
0,0
1.652
9,2
297
1,7
0
0,0
0
0,0
77
0,4
0
0,0
46
0,3
75
0,4
128
0,7
0
0,0
251
1,4
100
0,6
0
0,0
43.020
239,0
0
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
3
0,0
8.629
47,9
0
0,0
10.850
60,3
76
0,4
898
5,0
1
0,0
4
0,0
1
0,0
1.304
7,2
3
0,0
16
0,1
10
0,1
762
4,2
Rheinland-Pfalz
4.045.643
2008
3
0,1
0
0,0
0
0,0
3.361
83,1
0
0,0
5
0,1
9
0,2
0
0,0
267
6,6
0
0,0
6
0,1
52
1,3
0
0,0
5
0,1
0
0,0
269
6,6
3
0,1
4
0,1
54
1,3
89
2,2
320
7,9
1
0,0
5
0,1
0
0,0
94
2,3
3
0,1
1.199
29,6
20
0,5
0
0,0
0
0,0
22
0,5
0
0,0
2
0,0
20
0,5
21
0,5
0
0,0
37
0,9
30
0,7
0
0,0
10.574
261,4
0
0,0
5
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.661
90,5
0
0,0
2.600
64,3
30
0,7
94
2,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
207
5,1
1
0,0
6
0,1
1
0,0
246
6,1
2007
15
0,4
0
0,0
1
0,0
3.622
89,5
0
0,0
8
0,2
11
0,3
0
0,0
337
8,3
0
0,0
0
0,0
54
1,3
0
0,0
3
0,1
0
0,0
196
4,8
2
0,0
11
0,3
39
1,0
97
2,4
362
8,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
81
2,0
0
0,0
1.553
38,4
94
2,3
0
0,0
0
0,0
31
0,8
0
0,0
8
0,2
20
0,5
17
0,4
0
0,0
8
0,2
23
0,6
0
0,0
11.604
286,8
0
0,0
5
0,1
0
0,0
0
0,0
2
0,0
3.135
77,5
0
0,0
3.617
89,4
43
1,1
119
2,9
0
0,0
2
0,0
0
0,0
230
5,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
265
6,6
Saarland
1.036.598
2008
0
0,0
0
0,0
1
0,1
1.207
116,4
0
0,0
4
0,4
3
0,3
0
0,0
48
4,6
0
0,0
2
0,2
5
0,5
0
0,0
3
0,3
0
0,0
41
4,0
1
0,1
0
0,0
16
1,5
16
1,5
76
7,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
32
3,1
0
0,0
87
8,4
3
0,3
0
0,0
0
0,0
7
0,7
0
0,0
2
0,2
4
0,4
5
0,5
0
0,0
10
1,0
4
0,4
0
0,0
2.895
279,3
1
0,1
2
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
743
71,7
0
0,0
680
65,6
2
0,2
24
2,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
51
4,9
0
0,0
1
0,1
0
0,0
43
4,1
2007
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.344
129,7
0
0,0
1
0,1
2
0,2
0
0,0
53
5,1
0
0,0
2
0,2
4
0,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
34
3,3
0
0,0
2
0,2
15
1,4
17
1,6
76
7,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
26
2,5
0
0,0
57
5,5
10
1,0
0
0,0
0
0,0
4
0,4
0
0,0
1
0,1
2
0,2
7
0,7
0
0,0
0
0,0
5
0,5
0
0,0
1.254
121,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
704
67,9
0
0,0
1.127
108,7
6
0,6
34
3,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
85
8,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
71
6,8
Sachsen
4.220.200
2008
14
0,3
1
0,0
0
0,0
5.664
134,2
0
0,0
6
0,1
6
0,1
0
0,0
883
20,9
0
0,0
3
0,1
110
2,6
0
0,0
1
0,0
0
0,0
346
8,2
4
0,1
1
0,0
38
0,9
41
1,0
320
7,6
0
0,0
17
0,4
0
0,0
79
1,9
2
0,0
1.111
26,3
169
4,0
0
0,0
0
0,0
12
0,3
0
0,0
2
0,0
25
0,6
11
0,3
0
0,0
3
0,1
20
0,5
0
0,0
21.511
509,7
3
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
4
0,1
11.301
267,8
0
0,0
3.173
75,2
41
1,0
154
3,6
0
0,0
3
0,1
0
0,0
180
4,3
2
0,0
0
0,0
0
0,0
630
14,9
2007
81
1,9
2
0,0
0
0,0
5.440
128,9
0
0,0
8
0,2
4
0,1
0
0,0
1.036
24,5
0
0,0
0
0,0
70
1,7
0
0,0
2
0,0
0
0,0
247
5,9
7
0,2
5
0,1
28
0,7
46
1,1
302
7,2
0
0,0
10
0,2
0
0,0
82
1,9
3
0,1
1.935
45,9
250
5,9
0
0,0
0
0,0
21
0,5
0
0,0
8
0,2
32
0,8
7
0,2
0
0,0
1
0,0
27
0,6
0
0,0
17.832
422,5
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
9.351
221,6
0
0,0
3.290
78,0
81
1,9
172
4,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
179
4,2
0
0,0
4
0,1
1
0,0
704
16,7
Sachsen-
Anhalt
2.412.472
2008
17
0,7
0
0,0
0
0,0
1.626
67,4
0
0,0
2
0,1
1
0,0
0
0,0
468
19,4
0
0,0
0
0,0
11
0,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
109
4,5
4
0,2
1
0,0
25
1,0
21
0,9
169
7,0
0
0,0
7
0,3
0
0,0
43
1,8
1
0,0
600
24,9
36
1,5
0
0,0
0
0,0
17
0,7
0
0,0
2
0,1
5
0,2
4
0,2
0
0,0
1
0,0
9
0,4
0
0,0
9.550
395,9
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,1
4.611
191,1
0
0,0
1.939
80,4
11
0,5
50
2,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
135
5,6
1
0,0
0
0,0
1
0,0
259
10,7
2007
65
2,7
0
0,0
1
0,0
1.766
73,2
0
0,0
4
0,2
3
0,1
0
0,0
637
26,4
0
0,0
0
0,0
9
0,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
96
4,0
1
0,0
3
0,1
12
0,5
45
1,9
210
8,7
0
0,0
4
0,2
0
0,0
47
1,9
0
0,0
824
34,2
38
1,6
0
0,0
0
0,0
24
1,0
0
0,0
1
0,0
7
0,3
4
0,2
0
0,0
2
0,1
18
0,7
0
0,0
9.022
374,0
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.493
144,8
0
0,0
2.803
116,2
30
1,2
62
2,6
0
0,0
1
0,0
0
0,0
159
6,6
0
0,0
0
0,0
1
0,0
344
14,3
Schleswig-
Holstein
2.837.373
2008
4
0,1
0
0,0
0
0,0
2.560
90,2
0
0,0
2
0,1
8
0,3
0
0,0
105
3,7
0
0,0
3
0,1
39
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
88
3,1
8
0,3
6
0,2
21
0,7
23
0,8
216
7,6
0
0,0
11
0,4
0
0,0
60
2,1
7
0,2
241
8,5
6
0,2
0
0,0
0
0,0
15
0,5
0
0,0
4
0,1
7
0,2
15
0,5
0
0,0
7
0,2
14
0,5
0
0,0
7.169
252,7
1
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
1
0,0
2.424
85,4
0
0,0
1.134
40,0
5
0,2
45
1,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
88
3,1
0
0,0
3
0,1
1
0,0
213
7,5
2007
9
0,3
0
0,0
2
0,1
2.106
74,2
0
0,0
3
0,1
9
0,3
0
0,0
84
3,0
0
0,0
1
0,0
41
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
69
2,4
3
0,1
10
0,4
31
1,1
26
0,9
203
7,2
1
0,0
2
0,1
0
0,0
51
1,8
4
0,1
387
13,6
4
0,1
0
0,0
0
0,0
11
0,4
0
0,0
5
0,2
10
0,4
18
0,6
0
0,0
14
0,5
17
0,6
0
0,0
4.683
165,0
1
0,0
3
0,1
0
0,0
0
0,0
2
0,1
1.082
38,1
0
0,0
1.474
51,9
14
0,5
54
1,9
0
0,0
1
0,0
0
0,0
108
3,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
182
6,4
Thüringen
2.289.219
2008
41
1,8
0
0,0
0
0,0
2.066
90,2
0
0,0
1
0,0
5
0,2
0
0,0
709
31,0
0
0,0
3
0,1
10
0,4
0
0,0
2
0,1
0
0,0
92
4,0
4
0,2
7
0,3
25
1,1
13
0,6
122
5,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
21
0,9
0
0,0
526
23,0
32
1,4
0
0,0
0
0,0
7
0,3
0
0,0
1
0,0
7
0,3
6
0,3
0
0,0
14
0,6
9
0,4
0
0,0
13.646
596,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,1
5.909
258,1
0
0,0
2.148
93,8
21
0,9
25
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
119
5,2
1
0,0
0
0,0
0
0,0
426
18,6
2007
36
1,6
5
0,2
0
0,0
1.896
82,8
0
0,0
1
0,0
1
0,0
1
0,0
592
25,9
0
0,0
3
0,1
12
0,5
0
0,0
4
0,2
0
0,0
74
3,2
2
0,1
8
0,3
26
1,1
26
1,1
156
6,8
0
0,0
3
0,1
0
0,0
23
1,0
1
0,0
913
39,9
37
1,6
0
0,0
0
0,0
11
0,5
0
0,0
2
0,1
10
0,4
4
0,2
0
0,0
0
0,0
20
0,9
0
0,0
8.647
377,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8
0,3
4.049
176,9
0
0,0
2.853
124,6
46
2,0
25
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
102
4,5
0
0,0
3
0,1
0
0,0
472
20,6
Deutschland
82.217.837
2008
180
0,2
10
0,0
24
0,0
64.731
78,7
0
0,0
123
0,1
273
0,3
0
0,0
7.004
8,5
0
0,0
102
0,1
835
1,0
0
0,0
288
0,4
0
0,0
4.763
5,8
152
0,2
243
0,3
1.072
1,3
822
1,0
6.195
7,5
7
0,0
104
0,1
0
0,0
2.806
3,4
58
0,1
14.851
18,1
1.014
1,2
0
0,0
0
0,0
522
0,6
1
0,0
66
0,1
306
0,4
547
0,7
0
0,0
916
1,1
452
0,5
0
0,0
212.692
258,7
22
0,0
86
0,1
0
0,0
0
0,0
370
0,5
77.490
94,2
1
0,0
42.909
52,2
575
0,7
3.172
3,9
0
0,0
23
0,0
1
0,0
4.526
5,5
15
0,0
69
0,1
17
0,0
4.352
5,3
2007
375
0,5
9
0,0
21
0,0
66.128
80,4
2
0,0
99
0,1
264
0,3
2
0,0
6.435
7,8
0
0,0
93
0,1
839
1,0
0
0,0
238
0,3
0
0,0
3.654
4,4
93
0,1
1.688
2,1
939
1,1
1.003
1,2
6.868
8,4
9
0,0
73
0,1
0
0,0
2.774
3,4
44
0,1
18.900
23,0
1.459
1,8
0
0,0
0
0,0
535
0,7
0
0,0
166
0,2
356
0,4
541
0,7
0
0,0
566
0,7
439
0,5
0
0,0
201.227
244,7
12
0,0
72
0,1
0
0,0
0
0,0
83
0,1
59.368
72,2
0
0,0
55.408
67,4
869
1,1
3.278
4,0
1
0,0
20
0,0
10
0,0
5.016
6,1
20
0,0
59
0,1
32
0,0
4.988
6,1
